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Dirección general de infantería.— 
Negociado 5.°—Gi rcula r n úmero 152.— 
Por los adjuntos estados del reparto 
verá V. S. los quintos y -provincias 
que de los 17,403 designados al arma 
han correspondido á ese cuerpo de su 
mando; los que he distribuido, en 
vista déla fuerza que los cuerpos han 
presentado en la revista de Abril, de 
la que se ha deducido los individuos 
que cumplen hasta fin de Diciembre. 
En su consecuencia, procederá V. S. 
.sin la menor demora á nombrar las 
partidas receptoras que han de reci-
te 1, : ' .»¡¿r ' ff*,11iiyínii í iom i/a 
. ••;i ... : a fila 
birlos, las cuales se compondrán del 
número suficiente para conducirlos, 
en una ó mas veces si fuere necesario 
y solicitar desde luego de la autori-
dad militar el competente pasaporte; 
procurando V. S. que dicuas parti-
das se hallen en los puntos cloque 
deban hacerse cargo de los que íes 
correspondan para el dia 5 del, mes 
próximo, en virtijd á que el 6 em-
piezan á ingresar en caja; pero si por 
razón de las distancias no pudieran 
aquellas llegar á sus destinos para el 
dia prefijado, se adelantará el Oficial 
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qué mande la partida receptora , to-
mando un asiento en la diligencia en 
la forma dispuesta en la circular de 
21 de Enero de 4854, abonando su 
importe de uno de los fondos preve-
nidos en la misma. En el concepto de 
que, bajo la mas estrecha responsabi-
lidad, se encuentren precisamente éstas 
partidas en sus puntos de recepción 
el dia 5 del próximo Junio. Aunque 
los Comandantes de las partidas Re-
ceptoras representan á sus respecti-
vos cuerpos en el acto de la saca y 
demás operaciones que ocurran d u -
rante la entrega de los contingentes, 
teniendo en consideración los venta-
josos resultados que han producido 
las disposiciones adoptadas en los sor-
teos de los cuatro últimos anos en 
cuanto á la elección de una sola per-
sona que represente á la infantería 
m i e f t t V s A f i n i c S | f ^ en 
la Cápital de la provincia, y que en-
tienda a^ttiifema en todas tal demás 
oppfbMfeÍ,&Í rfeuéltaqntf-eíte largo 
recaiga en el segundo Comandante 
del batallón provincial, por su resi-
dencia en la Capital donde está esta-
blecida ia caja, y en su defecto en un 
Capitaáyaegun se designa, á los que 
he dado las instrucciones que verá 
V. S. é eontinuacion; encargando á 
su celo muy particularmente se cum-
pla en todas sus partea lo dispuesto 
en la regla 10, éú el concepto de (¡ue 
veré con el mayor desagrado la mas 
mínima falta en su observancia. Dejo 
al cuidado de V. S. hacer cuantas pre-
vetiétones Considere conducentes á los 
Oficiales comisionados para el mejor 
y tílás prótito desempeño de su co-
metido,1 al bueft trato que deben dar 
á los quintos étí las marchas y esmé-
r a l a asistencia, como también que 
cada quince dias remitan á está Di-
rección un estado de los que reciban 
en tódós conceptos, extendiéndolo con-
fóftne al taodelo adjunto núrtieró % 
prevenirles - igtóftnenre' qué si luego 
que se retiren-de la capital dejasen 
algún individuo de la partida para 
recibir los hombres que falten para 
el completo, continúe este del mismo 
modo remitiendo á esta Dirección 
dicho estado, advirtiendo á Y. S. que 
al presentarse los quintos en el cuerpo 
disponga se les reconozca desde luego 
por los facultativos del mismo, y si 
alguno resultase inútil por defectos 
físicoá, y cuya inutilidad haya sido 
adquirida despues de entregados en 
caja, se procederá con arreglo á lo 
dispuesto en la Real orden de 28 de 
Abril del año próximo pasado, sin 
necesidad de dajr parte á esta Direc-
ción; pero si fuese anterior á la decla-
ración de soldados, pasará Y. S. el 
certificado que expidan á la autoridad 
superior militar para que se sirva 
providenciar el segundo reconoci-
v si se comprueba la inutili¿ 
d i4 dirigirme l0s dos Certificados con 
capia de la filiación del interesado, á 
fin de providenciar en su vista lo que 
convenga. Estos expedientes se remi-
tirán individual y nunca colectiva-
mente, según lo dispuesta en la Real 
órden de 14 de Abril próximo pasado, 
circulada con el núrÁefo ingerta 
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iNátHüccioNES que los Jefes de los óuer-
y¡ representantes del arma, han pos 
de observé para el acta de., la sato 
de los quintos del reórhplazo de 1859, 
y en las demás operaciones ¿ inciden-
cias que ocurran darante la entrega 
de los continoentes. .•' .< ; >• " • r. .¿r •• . Í- ÍVI 
Por Real decreto del . 0 del actual, 
se llámán oí servicio de Iáis ar'íüas 
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25,000 quintos del álistaraiento cor-ií . 1W ' 1 respondiente al año, cuyo 
ingreso y destino á las respectivas, 
se dispone én Real orden cl¿ 4 del 
mismo mes, y aun cuando para ha-
cerse cargo de lo¿ qüe á cada cuérpo 
Correspondé; lois Oficiales receptores 
representan al suyo en §1 acto de las 
sacas, no.obstante esto, habiendo pro-
ducido ventajosos resultados las dis-
posiciones adoptadas con motivo de 
los sorteos (ta los últimos anos en 
cuando á la elección de una sola per-
sona que represente á la infantería 
en la entrega desús quintos mientras 
no emprendan la marcha para sus 
respectivos cuerpos, que entienda tam-
bién ert las incidencias del reempla-
zo; asi córtio en dar á ésta Dirección 
en todo tiempo por su'permanente si-
tuación en la capital de la provincia 
civil, noticia de los hombres que la 
caja entregue hasta el completo délos 
que se consigna, de cuyo esencial co-
nocimiento se Carecería' luego que'los 
Oficiales receptores regresan ár sus 
destinos sin haber recibido el total de 
sus cupos; y teniendo en considera-
ción el celo con que los representan-
tes del arma lian desempeñado su 
honros'o Cometido, lió tenido por con-
veniente disponer sb siga con igual 
interés el mismo método en el reem-
plazo de este año , observando en su 
consecuencia las reglas siguientes: 
1.a Gomo por Réal órden de 11 de 
Marzo de 1858, circulada en 22 del 
mismo, se dispuso que los Jefes de los 
batallones provinciales lo sean de la 
caja de quintos de su provincia res-
pectiva, representará á la infantería 
el segundo Comandante dql batallón 
provincial del punto en que se halle 
establecida la caja de quintos, y en 
su defacto recaerá este encardo eil un 
Capitan del expresado batallón que 
resida en la capital de la caja. 
2.a Nombrado qué sea el qWhaya 
de desempeñar dicha comision, lo 
pondrá el Jefe deT batallón provin-
cial en conocimiento del Sr. Coman-
dante general de la provincia y en el 
mió, con el fin de que el represen-
tante reciba de aquel las instruccio-
nes que tenga pof convenieñte darle 
para el mejor desempeño de su co-
metido, y conste también eü esta Di-
rección con igual objeto quién séa el 
representante autorizado, y que pue-
da réspondér de su representación. 
3.a Como por Real orden de 6 de 
Mayo de 1857, se previno que en aquel 
y sucesivos reemplazos, Ja Marina 
adelanté Su puesto dentro de cada 
turno colocándose después de los in-
genieros en eí sistema vigente de saca 
de quintos, y como por la de 10 de 
Enero de este año, se manda que la 
Caballería saque en el turno que le 
está señalado por 1$ Real orden de 22 
de Mayo de 1844, dos-hombres en lu-
gar de uno que hasta ahora ha saca-
do , el representante se sujetará en 
un todo á lo mandado. Asimismo ten-
drá muy presente para su mas exacto 
cumplimiento la Real orden de 8 de 
Diciembre último, que recuerda la de 
23 de Mayo de 1836, relativa á que las 
bajas por ¡redenciones metálicas las 
sufra el arma, aun cuando tengan 
lugar despues ae entregados los quin-
tos á lá Marina, Artillería, Ingenieros 
y Caballería. Por esta vez quedará en 
suspenso lo prevenido en la disposi-
ción 2.a del artículo 3.° y 5.° del Real 
decreto de 31 dé Enero de 1843, de-
jando en su consecuencia de explo-
rarse la voluntad de los quintos que 
desean pasar á Ultramar, pues toaos 
deberán ingresar en los cuerpos del 
ejército de la Península. 
4.a A medida que el representante 
reciba los quintos, se enterará si pa-
decen algún defecto físico ó son fal-
tos de talla, y en el caso que lo ma-
nifiesten, lo pondrán sin la menor 
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demora en mi conocimiento, y en el del 
Sr. Comandante general, para que en 
cualquiera de los dos casos providen-
cie lo que convenga; y si algún quin-
to manifestase tener excepción que 
alegar para eximirse del servicio de 
las armas, debe enterársele con tiem-
po que esta clase de reclamaciones han 
debido ser interpuestas ante la Dipu-
tación ó Consejo provincial competen-
te, en el término y forma prevenidos 
en la ley de reemplazos de 30 de Enero 
de 4856, capítulo 14, ó remitiéndose 
al Ministerio de la Gobernación del 
Reino, por el conducto del Goberna-
dor civil de la provincia, dentro del 
preciso término de los quince días 
siguientes á aquel en que se hizo sa-
ber al interesado la resolución de la 
referida Diputación ó Consejo provin-
cial. según el espíritu y letra de los 
artículos 136 al 138, capítulo 15. Asi-
mismo, con arreglo al capítulo 16, se 
enterará de lo prevenido en él, al que 
pudiese necesitar hallarse impuesto de 
los artículos 147 y 152, sobre la sus-
titución y redención del servicio, que 
ha de realizarse también ante la Di-
putación ó Consejo provincial, den-
tro del término preciso de dos meses 
contados desde el dia en que se le de-
clare definitivamente soldado al que 
pretenda sustituirse por cualquiera 
de los medios que permite dicha ley; 
evitándose asi la formacion de expe-
dientes inútiles, que ni compelen á 
esta Dirección, ni pueden dar resul-
tado, por incoarse fuera de los té r -
minos y ante quien no está prevenido 
por la legislación vigente. 
5.a EÍ representante recibirá del 
Comandante de la caja, las filiaciones 
originales de los quintos, con la nota 
del dia en que son bajas en ellas por 
su destino al arma de infantería, y 
despues de estampar él la del regi-
miento á que han sido destinados, 
entregará á los Oficiales de las par-
tidas receptoras las correspondientes 
á los individuos de que se hubiesen 
hecho cargo. 
6.a Cada quince dias pasará el re-
presentante á esta Dirección un esta-
do impreso con el número de casillas 
y en la forma que expresa el modelo 
adjunto número 1f°; procurando se 
impriman solamente los que se con-
sideren precisos ¿ y extendiéndolos 
con toda exactitud, para no dar lugar 
á ningún género de duda. 
7.a Si despues de la saca dejasen 
las demás armas algún quinto de los 
que hubiesen tomado, por no reunir 
las circunstancias para servir en ellas 
y se destinasen á la infantería, el 
representante dispondrá su ingreso 
en los cuerpos en la forma conve-
niente, debiendo tener entendido que 
el número que sea solo se ha de es-
tampar en la primera nota del estado 
para tener una noticia, pero de nin-
gún modo incluirlo en el recibido de la 
provincia para la infantería, á fin de 
poderse saber con seguridad en todo 
tiempo si se halla cubierto ó no el 
cupo que tiene detallado. 
8.a Siendo los Consejos provincia-
les los que expiden certificados de 
libertad á los mozos que hubiesen 
usado del beneficio de la redención 
antes de su destino á la caja , según 
se dispone en el artículo 151 de la Or-
denanza vigente de reemplazos de 30 
de Enero de 1856, de la misma ma-
nera el representante del arma to-
mará una noticia nominal de los re-
dimidos, con el objeto de que figuren 
en los estados quincenales para los 
efectos que expresan. 
9.a Estos conocimientos es de todo 
punto indispensable tenerlos , pura 
poder yo en su debido tiempo cum-
plimentar lo prescrito en los artícu-
los 4.° y 7.° del Real decreto de 9 de 
Julio de 1851. Para adquirirlos acu-
dirá el representante al Sr. Coman-
i 
dante general de la provincia, á fin 
de que se sirva ordenar al de la caja 
se los facilite, lo cual practicará an -
tes que las partidas receptoras reci-
ban la órden de volver á sus desti-
nos, con el objeto de que ademas de 
los hombres que conduzcan su per-
sonal, lleven también una noticia de 
los que en prorateo les haya corres-
pondido en papel. 
10. Careciendo de fondos las ca-
jas de ios batallones provinciales y 
pudiendo por esta circunstancia ha-
llarse los representantes del arma en 
el caso de carecer de recursos con 
que subvenir al socorro de los quin-
tos desde que se le entregan hasta 
que se presenten los Oficiales comi-
sionados para su recepción, es de 
imprescindible necesidad que con la 
oportuna anticipación giren los cuer-
pos las cantidades que prudencial-
mente juzguen suficientes para aquel 
objeto, á favor de los primeros Co-
mandantes de los batallones provin-
ciales que residan en la misma Capital 
en que se han de recibir los quintos. 
El representante del arma tomará es-
tas cantidades bajo recibo, que can-
jeará luego que termine el suminis-
tro de los quintos, con los cargos que 
formalizará con todos los requisitos 
prevenidos, y estos cargos sfe entre-
garán al Oficial receptor del cuerpo 
á que corresponda, quien expedirá 
un recibo de su importe, y se remi-
tirá al Coronel en equivalencia de la 
suma que giró anticipadamente para 
socorro de los quintos. Si quedase al-
guna parte como sobrante en metá-
lico , se entregará también á dicho 
receptor y la aumentará en el recibo 
de que queda hecho mérito; pero si 
por el contrario, la suma anticipada 
no alcanzase á cubrir la que repre-
senten los cargos, el Oficial receptor 
reintegrará la diferencia, y en este 
caso deducirá la que fuese del recibo 
que ha de dar por los cargos, á fin de 
que tenga la debida compensación del 
pago directo que hizo de la referida 
diferencia. 
11. Los quintos que despues dé 
destinados al arma, y sin haberlo sido 
á cuerpo determinado tengan que ser 
dados de baja, bien porque hayan 
redimido la suerte de soldados, ó por-
que se les declare exentos del servi-
cio y no tengan estos últimos reem-
plazo, cuya circunstancia requiere 
muy detenido exámen, el represen-
tante del arma, luego que reciba la 
competente orden para la baja, los 
destinará á uno de los cuerpos qué 
concurran á tomar los contingentes, 
dándolos de alta con la fecha del dia 
en que se hizo cargo de ellos, y de 
baja desde el en que los sean, á fin de 
que por el cuerpo á que se les desti-
nen puedan reclamárseles los socor-
ros que se les haya suministrado 
mientras dependían del arma. 
12. El destino de los quintos ó los 
cuerpos tendrá lugar despues que 
hayan llegado las partidas de los que 
las han de recibir, y el diá que lo 
determine el representante, quien 
presidirá el acto de la saca, resol-
viendo cualquiera duda que pudiera 
suscitarse, sin embargo dé que nin-
una podrá ocurrir observándose lo 
ispuesto en estas instrucciones. 
13. Reunidos los quintos que ha-
yan correspondido al arma, se elegi-
rán primeramente para cubrir el 
cupo á los batallones.ae cazadores sin 
sugetarse á turnó entre los demás 
regimientos, los que tengan la talla 
de cinco piés y una pulgada, ó de 
cinco piés y media pulgada, confor-
me se dispone en la Real órden de 2 
de Febrero de 1851; y sino los h u -
biere de esta última talla, los que mas 
se aproximen á ella. 
14. Verificado esto se consignará 
á los regimientos sus respectivos con-
m 
tingentes, observando el turno de 
antigüedad que tengan. 
45. Para consignar^ los regimien-
tos y batallones de cazadores su ciípo, 
el, representante ha de entregar á cada 
cuerpo en hombres y papel lo que le 
corresponda en proporcion al número 
de quintos que se les detalla, para 
que ninguno salga perjudicado. 
46. A fin de que las bajas de los 
quintos que se piden despues de estar 
destinados al arma , en virtud de los 
recursos que dejan pendientes, biert 
porque se les declara exceptuados del 
servicio, se presentan los propieta-
rios, ó porque hayan sido sustituidos, 
en consecuencia de lo cual corres-
ponde vuelvan inmediatamente á sus 
domicilios autorizados en debida for-
ma, y deseando evitar todo perjuicio 
á los interesados, he venido en fa-
cultar al Jefe del batallón provincial 
respectivo para que expida aj quinto 
que es baja el competente certificado 
de libertad én los términos que ex-
presa el modelo adjunto desde luego 
qúfe reciba la órdén de la Diputación 
ó Consejo provincial, comunicada por 
el Sr. Comandante general de la pro-
vincia. Igual certificado expedirá al 
quinto que haya redimido la suerte 
por, la cantidad de 6,000 rs» asi que 
reciba el aviso en la forma que queda 
maniféstado. 
47. Dicho Jefe, luego <}ue haya-
expedido el certificado de libertad al 
quinto, lo noticiará al representante 
del arma, con el objeto de que este 
anote en la filiación del que es baja, 
el motivo que la produce, y la una 
á la del quinto que lo reemplace, ó 
bien lo participe al Oficial receptor 
¿i hubiese sido destinado y tuviese 
en su poder ja filiación. Cuidando, y 
lo mismo el representante, de que en 
todos los oficios y documentos se es-
¡U con toda precisión y exacti-
s nombres y apellidos pater-
no y materno de . los, interesados, y 
sus padres, cupos, parroquias, ntU 
nie¡ro correspondiente en el sorteo, y 
demás datos que eviten toda equivo-
cacion y reclamaciones , siempre fu-
nestas y perjudiciales en materia de 
quintas, por la confusion que produ-
cen y riesgo de dar por libre á otro 
individuo de nombre y apellido se-
mejante, con grave retraso dauo 
del servicio y de} verdadero redimido 
ó exceptuado. Y si el ¡ representante 
ílo tuviese.los datos suficientes y coa 
la mayor claridad, los pedirá á la 
Diputación ó Consejo, al Comandante 
de la caja ó donde quiera puedan 
sumin\§trar¡l#s. Observándose esto 
muy especialmente en las provincias 
de Galicia y Astúrias, donde la ex-
periencia ha. demostrado pueden 
ocurrir mayormente talqs equivoca-
ciones. 
\S. La autorizapion que concedo al 
Jefe del batallón provipcial para ex-
pedir los certificados de libertad, se 
entiende mientras los quintos perma-
nezcan en la Capital de la provincia, 
aun cuando se hallen destinados á 
cuerpo, con la diferencia en este úl-
timo caso de oficiar dicho Jefe al del 
regimiento á que estaba destinado el 
quinto, con el objeto de que tenga co-
nocí mieflto de su baja y del motivo 
que la produce,, expresándolo con toda 
claridad. 
4 9. Pero si los quintos hubieren 
emprendido la marcha para regresar 
á sus destinos, cesqrá dicha autori-
zación, puesto que hallándose el quinto 
que haya de darse de baja en su cuer-
po, corresponde al Jefe librarle el ci-
tado documento, previa la orden que. 
yo le comunique, que recaerá con 
presencia del aviso que reciba del re-
presentante, quien &I efecto me tras-
ladará el oficio que le pase el S§npr 
Comandante gene,ral de la provincia, 
pidiendo ía baja del quinto, teniendo 
muy presente lo prevenido sobre los 
seguros datos en la regla 17. 
20. Si las partidas receptoras re-
gresasen á sus destinos sin tener cu-
bierto el contingente, el representante 
cuidará de que'marchen al cuerpo á 
que corresponda los individuos que 
despues recibapero si completado el 
cupo de cada uno se le entregase al-
gún mozo que no haya de producir 
la baja de otro que esté en las filas, 
le destinará á los cuerpos que se ha-
llen en el distrito, prefiriendo en lo 
posible á los batallones de cazadores 
si les faltase algún hombre para com-
pletar la fuerza de 800 que se Ies 
marca. 
21. Los Jefes de los cuerpos me 
participarán el dia de la salida de las 
partidas receptoras, Oficiales que las 
mandan y 'clase de tropa de que se 
componen, teniendo entendido que 
en todo lo que se previene, tanto á los 
Jefes de los cuerpos, como á represen-
tantes del arma y Oficiales recepto-
res, exigiré la mas estrecha responsa-
bilidad , porque es del mayor interés 
presida el acierto unido á la celeridad 
y exactitud posible, asi como que se 
encuentren las partidas receptoras 
precisamente el dia 5 del próximo 
Junio en los puntos á que van desti-
nados para la saca. 
22. Los Comandantes de dichas 
partidas me participarán el dia que 
lleguen á la capital, y mientras per-
manezcan en ella remitirán á esta 
Dirección cada quince dias un estado 
en la forma que expresa el modelo 
adjunto número 2. El dia en que em-
prendan la marcha para regresar á 
sus cuerpos, remitirán el itinerario, 
que solicitarán de la autoridad mili-
tar competente, acompañando un es-
tado en el cual se exprese el número 
de quintos que conducen tanto en 
personal cuanto en papel que en el 
prorateo les haya correspondido ¿pa-
ra cuyo fin, y con la debida anti-
cipación, reclamarán del representan-
te del arma, la competente noticia si 
antes no se la hubiese entregado en 
cumplimiento de lo que se previene 
en la regla 9.a 
23. Deberá el representante, ter-
minada que sea su comision, formar 
para cada cuerpo por duplicado una 
relación nominal ae los quintos que 
haya recibido, figurando en primer 
lugar los propietarios y suplentes, con 
expresión de la estatura, nombre de 
los padres, pueblo de su naturaleza, 
partido judicial, provincia y fecha de 
su ingreso en el arma, en segundo 
lugar y bajo el mismo órden, los su-
titutos y á continuación de la última 
casilla los nombres de los sustituidos, 
y en tercer lugar los que hayan redi-
mido la suerte despues de su destino 
á los cuerpos. Un ejemplar de cada 
una de estas relaciones remitirá á 
esta Dirección, archivando el otro en 
la Comandancia general con todos los 
demás documentos relativos á la co-
misión que ha desempeñado, para los 
fines que en todo tiempo puedan con-
venir. 
24. Concluida la entrega de los 
quintos, el Jefe del batallón provin-
cial me remitirá una relación nomi-
nal de aquellos á quienes haya expe-
dido certificados de libertad, la cual 
constará de cinco casillas; en la pr i -
mera se anotarán los regimientos á 
que pertenecían los individuos bajas; 
en la segunda los nombres de estos; 
en la tercera los que los reemplazan; 
en la cuarta las fechas con que se 
expidieron los certificados; y en la 
quinta, que será la de observaciones, 
las causas que han producido las bajas 
y si se han presentado ó no los indi-
viduos que deben reemplazarlos. 
25. Terminada que sea la entrega 
de los quintos del arma, se me remi-
tirá por el representante una cuenta 
-i 5t' • ¿íJ' Ím í r -í 
comprobada del gasto preciso é indis-
pensable de impresión de los certifi-
cados, estados y de la correspondencia 
oficial, figurando á continuación de 
la cuenta el prorateo de la cantidad 
á que ascienda, distribuida entre los 
cuerpos que hubieren tomado quintos 
y el número de estos, para disponer 
• que despues de examinadas y dado 
aviso de hallarse conforme se pasen i • r 
* 
desde luego los cargos de lo que á 
cada una corresponda contra el fondo 
de entretenimiento. 
Dios guarde á Y. S. muchos años 
Madrid 41 de Mayo de 4859. 
Ros de Olano. 
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M O D E L O N Ú M E R O 4 . 
CAJA DE LA PROVINCIA DE 
1.1751, 
REEMPLAZO DE 1859. 
E S T A D O que manifiesta los quintos recibidos en la misma hasta esta fecha y de los que faltan para su completo 
con su correspondiente clasificación. ' 
9 ^ 
• • Los q u i n t o s r e c ib idos se c las i f ican en la f o r m a s i g u i e n t e : 
n S P í rr o 
-t o, £ 3 
M\nn 
•e SL 
J : RECIBIDOS EN PERSONAL. rOiJí 
X ° 
o = 2.® E Ok o 
r a — 2 ® O O 
ex O te 
® 2 e § 2. 
® £ 
V.
 n
 J. 
* E.O 9» 
_ _ ro 
2 ex. a. £ ® S" ? 5. "O a. SI ° | 2 
• 3" • g.® : o « • 
• p* «i 
NOTAS. 
; ! Yr 
Se han recibido ademas, dejados 
arma de artillería 
Id. de la de caballería... •...«.. 
Id. de la de ingenieros 
[Hb-
por el 
rea - F 
ujcniífo?. t<i<t 
Qainlos 
persona-
les. 
<w 
En cartas 
de pago por 
los 0,000 rs. 
• -i 
dx r'f<i; 
feo 
Suplidos 
en papel. 
RECIBIDOS EN PAPEL ENTREGADO POR LA CAJA. 
< „ o -1 ? 
M C5T3 g. 
O B 5. <=>2 
2 « a M re •s s o — *» B» 
s-O 
> o e-«2 3 te' r» 
en «e . o — -i t> , í. ® — ^ 
su a ol 
2.1 H tí ere 
8 
TOTAL 
de la 
clasificación. £ 
LO Oí 
• 1 
ir '««i 
FECHA 
I . . ' 1 
Empleo y grado. 
I 
L ,.;»!.«t¡«i o- I 
•|t.M pj ••• . .r . '! 
Firma del representante del arma. • t 
• J 
ifrj 
I? » rif.i.bo^ wi hr í.v- jii^i A '•» bíílídi ••/'( 
; • . . . m 
ifei 
I 
2.* Los quintos recibidas hSStá la fécfia, se han entregado á los cuerpos en personal y en papel que 
les ha correspondido «n vir tud del prorateo, eln la forma siguiente: 
_ — — — — — — - — 
>q •« l» qii " *' ' ' 
REGIMTCNTÓS 
1»( C I 
Rey n — — . . - — -ntnuíi r . . . . . . . . . . . . 
Cat ta luña . . . 1 
5 
I I . ; ! : 
TDTALBS. . . 
Cupo detallado. 
En quintos pro-
pietarios y sa-
I € t 
I ? - f 
í J 
pleutes. t,. 
I 5 i « 
Abonados por to -
luntaáos á Ul-
1 
tramar. 
telo'I 
Í I l T F f : 
¿•'I 
i • . . • 1 
Por redimidos en 
la Diputación pro-
vincial. 
3 : * 
t .; 
Admitidos 
en otras cajas y 
denos ooocopios 
expresados en el 
estado. 
— 
— 
TOTAL. 
fe £ 3 - i 
* : 
* i) 
Faltan para el 
completo. 
: O l W 
3." Ademasj de los qwintos entregados en personal á los expresados regimientos, han recibidcj de los que 
r o a d f l m ( O i x-eciiiiuoa <t»w ja ' 
" El regimiento del Rey 
Id. de la Reina . 
Cazadores de CaUluua i< \\ .\<> vW 
TOTAL* • • « • • « • • • • 
|ÍVH * • ' . w r c w b n r x o d c »8?a 
17*17 DE 1 i ÍíííO/1/CJ / UE' 
4.* También ha recibido el regimiento taLltantosl quintos,.admitidos en esta ca ja , que debían ingresar en 
la de tal provincia. ¡<,:nr< - iLKO i 
,n< .•» • v.i ' * ' n 
cr xt> M O D E L O N U M E R O 2 .1 
REGIMIENTO Ó BATALLON DE T A I . . . 
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D 
X I ' £ O 
lljft 
c - 5¿ jo. 5 5 
iií 
C3 2 
O " *TT 
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REEMPLAZO DE 1859. 
• Efe 
E S T A D O que manifiesta los quintos recibidos hasta esto, fecha en la caja de esta provincia y de los que faltan 
para el completo, con su correspondiente clasificación. ; 
o ce ^ — C sr 
* — • V — — ~ V . 
Los quintos recibidos se clasifican en la forma siguiente: 
o 
36' 
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«•a es a sr  » -t — o 
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CO o 
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H I 
te 
sr. 
S o. 
S
B 
9»> c« 1 
.J IT 
W r» 
t . 
CU 
: o 
W 
- 2 
RECIBIDOS EN PAPEL ENTREGADO POR LA CAJA. 
h J 
S ^ 3 
-i s 
f! 
q £ = ® » 5. O O o. 
i g g 
5"* « -T3 «3 O _ 
w- a 
s. £ 
c 
> o g-¿ 3 •5B-
cr C. o> 
B -
P i» s ® ST£ o 
"O rt> -1 1 B s 
r ; 
M 
CA 
TOTAL 
dfi la 
clasificación. 
NOTAS. 4.a— 
2.' 
3." 
Ademas de los quintos entregados en personal, se han recibido (tantos) que han dejado las distintas armas, <jns no 
figuran en el cupo detallado al cuerpo. 
También ha recibido (tantos) quintos admitidos en esta caja, que debían ingresar en la de la provincia de tal., que 
tampoco figuran en el cupo detallado. ' r : 
Se han destinado (tantos) quintos á ta l regimiento, por disposición de tal fecha del Excmo. Sr. Director general del arma. 
FECHA. F 
Empleo y grade. 
Firma del encargado de la recepción. 
428 
4 2 
NÚMERO •y rü 
Do >N 88. cr 
Comaudante del expresado batallón. 
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Ul 
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3 -o 
;<T-
1 ^ 
c 
M 
~ I a 
Notado al número 
i I • . ... ÍM .i (.'*>, i Je IC i "- | V ' ' 
ERTIFICO: Que en virtud de la facultad que me ha 
conferido el Excrao. Sr. Director general del arma, con 
fecha de T queda en libertad para restituirse al pueblo 
de su naturaleza, ó donde mas le convenga, F. de T., 
hijo de T. y T., natural de tal pueblo, en esta provincia, 
quinto del reemplazo del ejército en el año de 185 , con 
motivo de (se pondrá el que produce la baja con toda ' , • - , j £ j f- ... « I js 
claridad, expresando también la admisión del mozo que 
lo reemplaza, si lo entrega el Consejo provincial al re-
clamar la baja, ó porque haya redimido la suerte de 
soldado.) 
Y para que no se le po 
su viaje, doy la presei • É Ü I ^ h Í úc sfe oíd 
JZ 
§ c -
« ~ y r 
c % -
•3 
cr f¡ a % 
en 
en de 
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ESTADO que manifiesta las provincias en que los cuerpos del arma han de re-
cibir el número de quintos que en cada una se les ha consignado; y que á 
• f i f w i n O ' i . . . . . . . . . j g h ¿ S continuación se expresa: 
CUERPOS. 
, — 
a n 
UV> ' 1 
Rey. 
¡ N i ! 
VU' v)-0i í 
1 ' [ 
Reina 
otó" -! <:>' 
\ iv 
Príncipe 
MU 
Princesa a? 
Infante . . . . . 
• * \ 
0<i Ce 
Sabova 
i >Á • { r o r 
r (fG I •  I » * I 
Africa 
í i 
Zamora. 
RESIDENCIA. 
Tarragona. 
fú 1 '.V JA) . .». .. fcflO^TJi'H 1 
Cajas en que reciben quintos. 
fi n i i<»r ? f 
Múrcia... 
Granada. 
Valencia. 
Zaragoza. 
lona 
Burgos..'. 
Lérida... 
Gerona.. 
i r 
Coruña.. 
uáceres 
Salamanca 
Zamora.. 
Pontevedra 
Pamplona. 
Valencia. 
Madrid . . 
Oviedo.. 
Avila. . . . 
Palencia . 
Barcelona 
Coruña.. 
j Lugo.. 
Oviedo 
Vitoria 
y.ST» 
Sev i l l a 
Zaragoza • • • • i • 
Madrid . . 
Oviedo... 
León . . . . 
[Madrid.. 
I Badajoz.. 
(Coruña 
Barcelona 
Lérida. 
Málaga... 
Valencia. 
i- lili» i 
. . . . . . . . . . 
IhbñV i 
* í 
- b n b f i R ! ) • t'i . • i t I a 
Número 
que reci-
ben. 
OÍ.Í O fifí 
400 
82 
82 
' 66 
66 
404 
182 
130 
•123 
961 
55 
66 
101 
81 
78 
66 
125.1 
90 
90 
66 
101 
100 • . ,1 
66 
161 
1611 
1 2 5 
. 145 
127 
¡ d o b i a j 
TOTAL. 
rsi"üüS 
264 
418 
; rr. ilif J-
404 
326 
371 
.nodNofl 
267 
^iTficnl/ 
388 
B&fiüt) 
449 
430 
_ > . . . 
W 'y.W'. \r Vv'.V".• 
Soria 
Córdoba, 
. asd 
San Fernando.. 
. ÜH í ~ 
t¡)t - í • 
Zaragoza 
\ •Mi 
Mallorca 
W ! 
' / i 
• i m 
1 | - j 
América 
» m 
V 
» L > 
Extremadura.. . 
féI 
i 
Castilla. . . . . . . . 
[ J e » . 
Borbon. • 
í C o r u ñ a . . ¡ ¿ V ^ i .... k . . 
Granada | L u g o . . . . . . . . . . . . . . v . , 
(Pontevedra 
Granada, 
Barcelona 1 Almería 
i .. f Jaén. H '.•. i-L 
Málaga, 
- ( Lugo v. v . 
) Coruña 
" ) Badajoz 
(Cáceres. . d'Miít.Ir) . . . . f*lfci ( 
( T é r u e l . . . . . . 
Madrid (Zaragoza 
(Burgos 
' 1 \ , j 
Huesca 
(Leonv.. 
Orense ¿O I- U.J i • 
1 Sesovia. 
Vich 
M a d r i d | Toledo, 
. . i r » 
Lérida. 
i Zaragoza. 
) Oviedo .<. 
Orense... 
l'MV 
Almansa iiiil 
' j.&d 
W hdi 
Galicia... * . . . • 
Guadalajaía. . . . 
. ' ' . i 
• 
(Pontevedra 
',! 11 ' ' ' í 
Barcelona 
Cái 
V a l e o c i í J vSevi)la 
Málaga..' 
V" P7 
Madrid Logroño 
• ' • i % . 
(Madrid . 
B ú r g o s . . ( O v i e d o 
(Guadajajara 
-J' ' ' (Toledo. * Madrid. . , . . . , | C u e n c a 
Í
Bárcelona 
Tarragona 
Lérida. 
Valencia.. * 
f f f i W 5 
.MVr^irai 
161 
100 [ 361 
100) 
476 
4 3 6 
1001 
139 
101 v 
. . • • • «. ' • > i 
1 4 4 ] 
100 387 
143 
. . • . i.í 1'.'' i 
90 ] 
85 ( 289 
114 
m 
- 90) 
101 
102 
1 0 3 ! 
102 
192 
m 
66 
157\ 
125 ( 
124 
50 
65 
101 
129 
50 
hiwáv 
295 
W } 246 
139 j 
65 
80' ^ 
80 
431 
Aragón, . , . . . . . . 
n i , 
! e i s 
Gerona 
U i r 
^ ¡ n i • 
. y 
Valencia... ^ . . . 
-'< • : o 
U ü -
Í oo V 
Bailén.... f ». 
(Baleares v . t 
Gerona j Valencia 
(Alicante 
' Barcelona 
. . . . rsfl<»lvrj;**j : ' 
IHuelva.. 
j Granada 
Jaén. 
Navarra 
>< I 
Albuera 
m 
Cuenca. 
. ao 
té I 
(Córdoba f . . . 
Í)«lOl»¿!l.;7é.( ' 
Almería 
yi , .Granada -Barcelona..... G ó r d o b a 
Valencia. ,11. 
(Barcelona 
Valencia. . . . . . Cádiz. . . . . . : . 
(Málaga 
».T 
) ¿d . 
/ u(1 
Luchana. v . . . . 
»rj< 
Constituóiou 
Iberia. . . . ' i . . . . 
í n 
Asturias 
Isabel Uí i: 
Madrid.. 
Valladolid . . . . ¡Toledo, i . 
Oviedo,. 
Sevilla 
(Badajoz. 
,.. . . !>il -fri-iil»- •" 
Orense. 
í Valladolid 
C o r u ñ a . . . . . . . ! Badajoz 
(Santander 
Cartagena. 
wWbiT V P H l i p i H H 
Barcelona.. . . . * . * . . . 
Sevilla 
Cádiz 
Granada 
Tortosa... <«<. 
Cádiz .«i * * * *. 
Alicante.. 
Pamplona. 
il 
. imbí iM 
León 
Orense. 
!
Barcelona ». 
Gerona 
Tarragona.. 
Valencia.. * 
¿ . b n b » 
Baroelona.. - Valladolid. 
4 0 3 ) 
" 97 S 296 
96 
72 v • 
87 
113 
100; 
372 
140 
105 
mí i 
28 
6 6 ) 
102 315 
147) 
*65) ! 
90 286 
131) 
. . . . u n i f e l f l O 
S I < « 
: w m 
34 307 
1 5 9 ) 
65 v 
100 
102i 
89 
143 
177 
356 
b n b ü M 
320 
\¡l\ & 
65) 
168 408 
1 7 5 ) 
<YI VM.h fifi 
120 
78 198 
S e v i l l a . . . . . . . . 
, • ; m i 
1 • -.1 
Granada. . . . . 
f íe ' P 
Toledo.. 
Burgos 
1 
" i " 1 
Miírcia 
« 
León 
fáí : 
; 
Cantabria 
¡Baleares. Murcia... 
Huesca... . M10 ( Jrf 
. > (Barcelona 
Valencia Ciudad-Real 
Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
7; C&zT'. .na í;t[ 
Zaragoza Pamplona. . . . . •Valladolid. 
t., 
Málaga 
I** 
i. i * í 
^ - j . , t.,rj \ 5 T 
Í
Barcelona 
Valencia. 
Alicante 
Castellón 
: l •!• I ' 
iCoruña. . 
M á I a S a i Lugo ... ifl iii 
Badajoz 
t 
(Zamora 
, o  Pontevedra . . . . . . 
Valladolid . . . . (5 (Salamanca *. 
v • . . . ; . f j f i 
íSoria. 
Lérida Albacete 
(Murcia 
Cataluña: 
ti 
M a d r i d . . . . . . . . 
- , I f i S I Barcelona. . ; . . . 
í f 1 ÜÍl »r 
i 
Barbastro... f . . 
( b i 
Madrid. 
Cuenca 
Toledo 
León 
( Burgos .s . . 
/Badajoz.;. 
Madrid Cáceres.. 
Salamanca 
, . . . . . . . • .>UUK ¡ lüb » 1 
Huelva 
Córdoba.'. 
Granada [ Jaén... 
Málaga., 
Almería 
. i - ' ó • : • 
Toledo. 
Madrid.... jCiudad-Real.. 
I Guadañara 
I L - ^ . W " ^ 
1 0 3 ] 
" 1 2 7 ' 420 
190 
7 9 ] 
131 329 
1 1 9 ' . . . . . . 
114 
228 ' 114 
65 
157 ( 
94 
440 
io6 
113 j
 m 
r i 
96) 
154 
. . fu i '. 
8 6 ¡ 
. . h . 67 j d l ¿ 
59) 
55 2H 
97 
68 
60 
63 
7 5 ' 
266 
8 0 ) 
80 238 
78) 
50 
1001 
73 345 
501 
72 
* « * r. :'.[•;• . r . 
63 
70 203 
.70 |'jt 1 
m 
Talavera 
'{ g'v Ji > y '„ * i IM 
m 
Tarifa 
• A** , v V 
(o- ; 
Chiclana¿ 
SOS " J í í ; 
m 
í O' Figueras 
(• Orí 
Ciudad-Rodrigo. 
Alba de Tormes 
Arapiles, 
Baza 
Simancas, 
Las Navas 
, ni» ti 
Cuenca 
Madrid ¡Segovia 
(Avila 
-{0.0.1 \ % ' V 
Salamanca. 
Madrid ¡Zamora 
(Palencia 
• ".."I.- 1 r 
Castellón 
Hens . . . . . . ¡Alicante 
Múrcia 
Mahon.. 
i 
Tarragona 
Teruel 
Huesca.... 
Albacete.. 
León 
Zamora 
Palencia 
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Estando que manifiesta [el [número de 1quintos \que á los cuerpos del arma se les detalla en las provincias que & 
continuación se expresan: 
' i • - . ( , • . • :.» • • 7 1' ''i •. ; V. •: " > : . : • • > . . . ¡ i 
• . • • - • 
DISTRITOS. 
Castilla la Nueva. 
C a t a l u ñ a . . . . . . . 
Andalucía 
M a d r i d . . . . . 
Toledo 
Ciudad-Rea l . . . 
Cuenca 
Guada la ja ra . . . . 
Segoviá. 
Barcelona 
1 HQur m • - * • Í • 
Gerona Ta ragona . . . . 
Lérida 
C á d i z . . . . . . . 
Córdoba 
Huelva. . . . . . 
Sevilla : 
Copo quo 
'recibe el 
arme. 
REGIMIENTOS. 
393 
410 
i 267 
272 
261 
197 
I 655 
I i»? 
404 
353 
363 
• Qil 
361 
404 
21.1 
429 
x f>is ' j° m 
Princesa 66, Saboya 66, Africa 66, Almansa 65, Navar-
ra 65, Cantabria 65 
Cataluña 60, Barbastro 63, América 90, Galicia 107, Na-
varra 90 
Barbastro 70, Alcántara 66, Granada 131 7 
Cataluña 68, Tala vera 65; Galicia 139 
Barbastro 70 , Méridá 62, Almansa 1 2 9 . . . . . . . . . ' 
Talavéra 65, Alcántara 70, América 62 . . . ; . . . ; ¿. . . . . ; t 
Reina 66 , Infante 66, Zamora 52, Castilla 66, Bailén 66, 
Luchana 65, Astúrias 65, Granada 79, Burgos 65, Gua-
dalajara 65 7 . . . . 
Vergara 54, Reina 182, Asturias 168. . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
FígúéraS 8 5 G u a d a l a j a r a 93, Astúrias 175 
Vergara 54, Reina 104, Zauiora 125, Guadalajara 80. . ' . . 
ír ' • ¿fiioqsjarlsi.^ yurcesr ¿ y ¿yjo» 
Castilla 157, Bailén 102, Luchana 102 . 
(Barcelona 100, Simancas 100, Gerona 100, Valencia 104. 
Bai-celona 50, Simancas 89, Gerona, 72 
Antequera 8o, i s l i l l a 12o, Luchana 100, Granada 119.. 
TOTAL. 
393 
i -
410 
267 
272. 
261 
4 97 
| 
655 
404 
353 
363 
361 
404 
244 
420 
DISTRITOS. PROVINCIAS. 
v r 
Valencia. 
Alicante. 
Valencia. 
[Castellón 
Murcia 
Albacete 
i Coruña. . 
Galicia (Lugo 
) Pontevedra 
Orense. 
i 
Aragón. . • . 
Za ra goza. 
Teruel . . . 
Huesca. . 
G r a n a d a 
Granada 
Málaga. . 
Almería 
Jaén . . . 
!
Valladolid . . . . . . 
S a l a m a n c a Z mor  
• NO i í 
k i i. "i REGIMIENTOS. 
Rey 82, Zamora 127, Guadalajara 80, Aragón 97, Valen-
cia 28, Isabel II 120, Burgos 157 
Chiclana 60, Arapiles 80, Aragón 96, Constitución 143 
Biirgos 94 
Chiclana 72, Arapiles 73, Burgos 140 
Chiclana 70, Baza 67, Rey 100, Sevilla 127, Málaga 9 7 . . 
Figueras 85, Arapiles 73, Málaga 55 
Infante 125, Africa 161, Sória 100, San Fernando 100, 
Múrcia 100 
Infante 90, Sória 217, San Fernando 136, Múrcia 113. . . 
Príncipe 55, Sória 178, Extremadura 102, León 154 
Segorbe 70, Mallorca 114, Extremadura 103, Albuera 43, 
iberia 139 
Arapiles 100, Baza 85, Zaragoza 100, Extremadura 401, 
Toledo 114 
Figueras 80, Alba de Tormes 98, Zaragoza 144 
Figueras 80, Mérida 70, Mallorca 90, Sevilla 190 
Rey 82, Córdoba 161, Gerona 87, Valencia 105, Lucha na 89. 
Barcelona 50, Antequera 84, Zamora 145, Castilla 124, 
Bailón 147 : 
Barcelona 72, Simancas 100, Córdoba 100, Valencia 140. 
Barcelona 73, Simancas 100, Córdoba 100. Gerona 113 . . 
Cuenca 414, Isabel II 78, Toledo 114 
M a d r i d 7 8 , T a r i f a 6 0 , P r í n c i p e 123, C a n t a b r i a 8 6 . . 
Tarifa 60, C iudad-Rodr igo 7 0 , Principo 9 6 , León 96 
TOTAL. 
691 
473 
285 
461 
213 
586 
556 
489 
i {» > 
469 
r r ¿ • 
500 
322 
430 
524 
550 
412 
386 
306 
347 
3 2 2 
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Cataluña 63, Ciudad-Rodrigo 70, Saboya 4 00, Mallorca 85, 
Iberia 4 56.. 
Princesa 4 01, Infante 90, Saboya 401 , Extremadura 402, 
Navarra 131 , Almansa 101 
Tarifa 59, Ciudad-Rodrigo 70, Princesa 78. 
Talavera 60, Alcántara 60, Princesa 81 
Madrid 80, Ciudad-Rodrigo 70, San Fernando 139, Al-
baera 98, Cuenca 34, Africa 464 
Madrid 80, Las NaVas 70, Príncipe 4 30, S. Fernando 401. 
Baza 80, Las Navas 73, Constitución 177. 
Cataluña 75, Segorve 70, Reina 66, Zaragoza 143 
Segorve 76, Cuenca 159.. 
Las Navas 70, Llerena 78, Borbon 50 
Llerena 78, Mérida 70, Málaga 5 9 . . . 
Alba deTormes 400, Aragón 403, Sevilla 403. . . 
r | 3 " & %'T $ ti — £ 8 é'É^'v ¿ 
Madrid 4 4 de Mayo de 4859. 
Ros de Olano. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5.*—Circular número 153.— 
El Exorno. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden de 5 del actual, me 
dice lo siguiente: 
tExcmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido resolver, que en las 
cajas de quintos donde ha de sacar 
la caballería su contingente y no la" 
artillería, tome aquella arma dos hom-
bres en cada turno en equivalencia 
de los que correspondiera sacar á la 
artillería, y otros dos en el turno que 
le está señalado; sacando á su vez 
esta última arma en los puntos donde 
no lo verifique la caballería, dos hom-
bres en el turno que le corresponda y 
otros dos en el de la caballería, pero 
en el concepto de que esta disposición 
se ha de entender únicamente para 
la saca de la quinta recientemente 
decretada y sin perjuicio de lo que 
está mandado en Reales órdenes vi-
gentes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 12 de Mayo de 4859. 
Ros de daño. 
Dirección general de Infantería.— 
Gomision de Jefes.—Circular número 
154.—El Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra, en Real orden de 5 del cor-
riente, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta 
la Reina (Q. D. G.) el auxilio que ha 
de prestarse á los batallones provin-
ciales que se ponen sobre las armas 
facilitándoles algunos sargentos pri-
meros y segundos que constituyan los 
cuadros de estas clases en estado de 
servicio, circunstancia que no podrá 
menos de hacerse sentir en los cuer-
pos de infantería del ejército, es su 
lteal Vtfluntad adbpte Y. R fes dispo-
siciones que juzgue conducentes para 
que estimulándose el celo de los Jefes 
de dichos cuerpos con el fin de-que 
las escuelas de los mismos correspon-
dan al útil objeto de su institución 
se nutra la clase de sargentos y ca-
bos con la perentoriedad que el bien 
del servicio exige; de modo que se 
hallen en actitud de desprenderse de 
cualquiera número indispensable para 
la organización de otros batallones 
provinciales que puedan ponerse en 
actividad sin resentirse aquellos de 
esta falta : bien entendido, que todo 
ha de verificarse con presencia de 
las instrucciones contenidas en la cir-
cular de V. E. de 29 de Enero de 185^ , 
aunque respecto al. tiempo de servicio 
haya que pasar por alguna diferen-
cia.—De Real órden lo digo á V E. 
para su inteligencia y cumplimiento.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos correspondien-
tes, no dudando que en vista del con-
tenido de la anterior Real órden y de 
la importancia del asunto á que se 
contrae dedicará particular esmero á 
dar todo el impulso posible á las es-
cuelas de tropa~aumentando c.uantp. 
las circunstancias permitan el nú-
mero de individuos que'concurren á 
ellas, y procurando que se-acelerc7 
perfeccione la enseñanza en lp que 
sea dable. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 42 de Mayo de 1859. 
r rj 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infanterla.-
Negociado 8.°—Circular número 155.-
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 4 del actual, me dice de 
Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la 
Rftiiia (Q. D. G.) del oficio que V. E. 
el&vó á estfe MiniSfcrib 12 c® mes 
481 
próximo pasado, en el que hace pre-
sente la frecuencia con que los fusi-
les revientan en los ejercicios dé 
fuego doctrinales y las desgracias que 
estos ocasionan en los individuos que 
los manejan, según exámenes practi-
cados, cuyas cu usas consisten en la 
precipitación que. se exije al soldado 
al cargarlos y el hacer los fuegos con 
prontitud, ocasionando esto el que el 
cartucho quede á distancia del sitio 
que debe oc;upar, cuyo espacio vacio 
entre la recámara y este produce la 
destrucción del cañón al hacer fuego.— 
Enterada S. M., y con. el objeto: de 
evitar estos males, ha dispuesto, de 
conformidad con. lo manifestado por 
V. É., que por ningún Jefe de cual-
quiera graduación se permita el gol-
peo Con las armas de fuego en el ejer-
cicio y manejo de ellas, reprobando 
también la precipitación inconducen-
te en las cargas y fuegos, los cuales 
serán mas eficaces cuando cargando 
bien y prontamente, se dirijan con . 
posible seguridad de los suyos y daño 
del enemigo.—De Real órden lo digo 
á Y. E. para su,conocimiento y efec-
tos correspondientes.)) 
§in embargo de que en el regla-
mento de táctica, en el texto de la 
Ordenanza, y en repetidas circulares 
basadas en el sentido literal de am-
bos se prescribe el método de conser-
vación de las armas para hacer al 
uso conveniente de ellas así en los 
ejercicios del manejo , como en los 
prácticos de fuego, recomiendo muy 
particularmente la lectura de los ar-
tículos 24 del tratado 2.*, título 1 y 
título X de dicha Ordenanza, encar-
gando á los Jefes que á ninguno de 
sus inferiores disimúlenla menor falta 
ó tolerancia en este asunto por los per-
juicios que de ello se siguen al Era-
rio, y al mejor servicio, f las incal-
culables desventajas que en funciones 
de guerra pueden experimentarse por 
el estado defectuoso de las armas ó 
por la perjudicial.precipitación en la» 
cargas y fuegos. Estos no son mas 
aprovechados cuanto mayor sea el nú-
mero de disparos , sino cuando la 
buena puntería desconcierte mas 
pronto Jos movimientos combinados 
del enemigo por las bajas que causen 
en sus filas. Los Jefes son en primer 
término los mas interesados, ya por la 
responsabilidad inseparable del man-
do que ejercen, ya por la digna y 
honorosa emulación con que deben 
sostener su bien adquirido concepto 
militar en todos los ramos. , 
Dios guarde á V. S. mucho» años. 
Madrid 43 de Mayo de 4 859. 
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Sr. D. F. R.—Alba de Tormes.—Pagado d segando trimestre. 
Sr. D. A. A. P.—Elizondo.—Idem id. 
Sr. D. J. P. S.—Ferrol.—Idem id.; se le remiten los Dameros del mes 
fii'i Abril. 
Sr. D. J. B. M.—Valencia.—Recibida su remesa, y se le remiten Ui nú-
meros de este mes. 
Los Memoriales del Capitan D. V. O. y facultativo D.S. G. del batallón ca-
zadores de Barcelona; se remiten desde esta fecha el primero al Fijo de Ceuta 
y el del segundo á cazadores de Bfcza. 
El del caballero Cadete del regimiento de Extremadura, D. M. E. D.al 
regimiento de Guadalajara. 
El del de la propia clase del regimiento de Valencia, D. M. M. F. al del 
Infante. 
que Sr. Coronel del regimiento de Valencia.—Se le remiten los números 
pide. 
Regimiento de Granada.—Se remiten el de oficio, tres para oficinas, doce 
para compañías y 48 para suscritores. Total 64. 
Provincial número 30.—Se remite á la capital el del Teniente D. C. de C. 
El del Capitan del provincial número 67, D. G. C. L. al provincial nú-
mero 66. 
Provincial número 67.—Se remite un número á Pino para el Capitan 
D. A. V. G. 
Provincial número 36.—Se remite un número mas para ol Teniente D. A.R. 
Sr. D. J. C. R., provincial número 67.—Servido. 
Sr. D. C. A. G.—Chinchilla.—Idem. 
Sr. D. J. F. C.—Murviedro.—Idem. 
«/.ana *fc 1 ab oonsY 
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